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Tlwfis I.
Ex ipfius reflexionis natura apparet, primum cogitandi a-<£tum, quo oritur confcientia, eum esfe, quo mens abfolu-
te fibi opponit objectum, quod hoc a£tu aliter determinari
non potest, nifi ut aliquid, quod mens' non fit; Quamvis e«
nim una fit natura, haec tamen najurae identitas ptimo refle-
xionis aistu fcinditur, & in mundum objestivum & fubje&i-
vum dividitur _ quae quidem oppofitio in omnibus deinde co-
gitandi aistibus, quibus continuatur confcientia, obvenit, no-
va licet fyntheli in unoquoque momento tollatur, ad confci-
entiam enim non oppofitio tantum. modo.requkitur, fed unk
tas quoque, qua oppofita conjungantur.
Thef. 11.
Confcientias unitatem in mente oriri, licet obje&a, tatn
menti, quam fibi invicem necesfario cogitentur oppofita, inde
explicandum est, quod in producenda confcientia, ad quain
conferunt & mens & obje&um, mens vis pofitiva fit &. de-
terminans, Mens enim femetipfam abfolute ponit, fed fe po-
nere nequit, nifi alterutn quid ponat fibi oppofitum, & haee
abfolute oppofita, femetipfam fcilicet & objeistum fibi oppo-:
fitum, una comprehendat confcientia. Haec tamen unitas non
est nifi formalis, quamobrem in abfolutum vel invitisfimi
necesfario incidunt dualismum Philofophi, qui in originario
hoc
hoc mentis phaenomeno fubfistentes, Fichtio duce, totatn phi-
lofophiam ei fuperstruendam voluerint.
Thef. 111.
Cum unaquaque cogitatione aliquid per"alterum quoddam
determinetur, quod: fine oppoiitione fieri nequit, Abfolutum
autem, quod abfoluta est identitas, non nifi per femetipfum,
haud vero per aliud quoddam determinari posfit, facile dilu-
cet, distinguendam esfe eam cogitandi formam, quoe intel-
lestui vel reflectendi facultati propria est, a speculatione,
qua omnia, quze in confcientia obveniunt oppofita, in abfolu-
tam unitatem & harmoniam reducit ratio* meras enim oriri
repugnantias, fi reflexionis legibus, quae in mundo phasno-
menorum valent, Abfolutum determinare conatur intelledus,
historia etiam philofophiae fatis fuperque testatur.
Thef. Ws
, kTJcet primus cogitandi astus, omnibus reliquis fund^men-
to fit, adep yt oppofitio inter mentem & obje&um, quae ;b.Qc
adu " or.tur. ad omn?s refle&endi a£tus in infinitum usque
pertineat, hic tamen, qui abfolutus est, quohiam nulla eum
prsecedit cogitatio,.e fequentibuS: difFert cogitationibns, quae
rjimirurn pmnes^ relativae funt, cpia cogitationibus determihari
tut praecedentibus.
Thef. V.
Curri orhnea <*©gitatiories, primum cogitandi a&utri infe-
quentes, ad alias quasdam referendae fint cogitationes .antece-
dentes, efrkitur, unumquodque judicium, quo attus cogitandi
exprimitur, occultam & implicitam esfe ratiocinationem, quod
vero in primum cogitandi adura non convenitj in hoc enim
a£tu, qui abfoluta est & pofitio & oppofitio, quidquam antea
cognitura haud obvenit, quo vel raens vel obje&um determi-
nan
nari posfit, fed utrumque mutua tantum oppofitione determi-
natur, ita fcilicet ut statuatur, mentem aliquid esfe, quod np«
fit objeaura, & obje&um aliquid, quod non fit raens.
Thef VI.
Omnia, quae progrediente reflexione formantur judicia,
originitus fynthetica esfe, vei inde apparet, quod omnes co-
gitandi adtus, qui post primum illum abfolutum in mente o-
riuntur, ad aliquid jam cogitatum & cognitum referendi fint.
Judicium enim fyntheticum is est mentis astus, quo aliquidin-
cognitum per aliud quoddam jam cognitum determinatur.
Quodlibet autera judicium in conceptura transit, qui in fe-
quenti judicio praedicatum fit, quo aliquid antea incognitum
determinatur, qua quidera via in infinitum cognitionum huma-
narura copia augetur.
Thef VII.
Judicia autem fynthetica, per novam ad conceptus fyni
thetice comparatos fa<£tam reflexionem, in judicia necesfario
transeunt analytica. Unumquodque enim judicium fyntheticum
in conceptum mutatur, quo aliud quoddam cognofcendum de-
terminatur. Hoc autera fieri nequit, nifi conceptus, qui jam
praedicati locum occupat, fasta analyfi, in notas fuas refolva-
tur, propterea quod res recens percepta cum illis conferren-
da est, ut perspici posfit, utrum praedicato conveniat haec res,
nec ne, Ad hoc autem requiritur judicium analyticum, quo
praedicatum, ut aliquid jara cognitum, novae reflexioni fubji-
citur & in notas fuas refolvitur, Hinc pat-et, judicia analyti-
ca aeque necesfaria esfe, ac fynthetica.
